






Mud Therapy Reduces Knee Pain in Osteoarthritis Patients and Improves Scores
of 30-Second Chair-Stand and Timed Up-And-Go Tests: 
A Cross-Over Study
























































































































































































































副次評価項目 dROMs, BAP, きりつくん, 唾液アミラーゼ, TUG, 質問票





























































をA群B群、Baseline、1-week follow up、5-week 











































項目 A群（22人） B群（19人） p値 平均（標準偏差）
性別（女性 %） 68.2 84.2 .244 75.6
年齢（才） 71.6 66.8 .122 69.4 （ 10.0 ）
30秒椅子立ち上がりテスト（回） 13.9 12.7 .424 13.3 （ 4.4 ）
Timed up and Go テスト（秒） 9.0 9.7 .380 9.4 （ 2.5 ）
痛みVAS （100点）
最も強い痛み 54.1 61.6 .317 57.6 （ 23.6 ）
最も弱い痛み 26.7 20.8 .273 23.9 （ 16.7 ）
平均の痛み 43.4 42.1 .826 42.8 （ 18.6 ）
今感じている痛み 26.1 25.5 .928 25.9 （ 21.3 ）
健康関連QOL（100点） ）
日常生活動作 30.5 30.5 .993 30.5 （ 24.9 ）
気分情緒 29.0 29.5 .959 29.3 （ 25.9 ）
睡眠 13.2 28.4 .086 20.2 （ 28.3 ）
生活を楽しむこと 15.9 12.1 .545 14.2 （ 19.8 ）
階段手すり無し 1.1 2.4 .001 *** 1.7 （ 1.3 ）
手すり無しで立ち上がる 1.4 1.4 .978 1.4 （ 1.3 ）
15分歩行が可能 0.7 1.2 .118 0.9 （ 1.0 ）
転倒への不安 0.9 1.0 .770 1.0 （ 1.0 ）
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